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Найважливішими серед інститутів управління суспільними процесами є органи публічної влади. Розвинене місцеве самоврядування є проявом демократії, яка передбачає активну участь громадськості у процесах державного управління та місцевого самоврядування. Саме через місцеве самоврядування може бути реалізована ідея здійснення влади безпосередньо народом, вирішені важливі питання взаємодії держави з конкретною людиною.
В даний рекомендаційний список включені законодавчі документи, книги, статті з періодичних та продовжуваних видань українською та російською мовами, які присвячені актуальним проблемам розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні, світового досвіду організації місцевого самоврядування тощо.
Матеріали згруповано в 6-тьох розділах:
– законодавча база діяльності органів місцевого самоврядування;
– з історії розвитку місцевого самоврядування;
– сучасні проблеми розвитку місцевого самоврядування;
– взаємодія виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
– розвиток місцевого самоврядування у м. Харкові та області
– світовий досвід організації місцевого самоврядування
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